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ABSTRAK 
 
Seiring berjalannya era globalisaisi menuntut persaingan yang semakin ketat di 
dalam segala bidang, tak terkecuali bidang otomotif, perkembangan otomotif yang semakin 
pesat, dan kualitas produk menjadi salah satu cara yang di tempuh perusahaan untuk 
mempertahankan pangsa pasar dan penjualannya maka tidak cukup hanya mengandalkan 
kualitas produk yang dihasilkan, maka peranan promosi juga menjadi bagian penting dalam 
perusahaan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah kualitas produk dan promosi yang 
dimiliki PT.Daihatsu Armada Auto Tara Kalimalang untuk menciptakan brand image yang 
berdampak pada keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah implementasi dari kualitas produk dan promosi terhadap brand image, 
dan juga dampaknya pada keputusan pembelian konsumen. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Deskriptif, korelasi pearson dan path analysis. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kualitas produk dan promosi memberikan pengaruh yang positif bagi 
brand image dan keputusan pembelian tetapi brand image kurang berkontribusi terhadap 
keputusan pembelian, sehingga sebaiknya PT.Daihatsu Armada Auto Tara Kalimalang lebih 
meningkatkan dan memperhatikan dalam pencitraan yang diberikan agar terciptanya 
kontribusi yang besar bagi keputusan pembelian.  
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